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SURAT TUGAS
Nomor: ?2/5/UN. 1 6.7 IPP i2o I 8
Berdasarkan surat dari Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: 3854,TN.16.7/ PP-Sejarah/2018 tanggal 9
Oktober 201 8 tentang Mohon pembuatan Surat Tugas Sebagai Panitia Seminar Nasional 90 Tahun
Sumpah Pemuda (1928 
- 
20i 8). Maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas menugaskan kepada stafpengajar di bawah ini:
NO NAMA NlP JABATAN
1 Yudhi Andoni, S.S., M.A. 1978061.2200604100s Ketua
2. Israr Iskandar, S.S., M.Si. 19',730525200s011002 Wakil Ketua
3. Dr. Anatona, M.Hum. 1965i0111993031002 Penanggung Jawab
4 Dr. Nopriyasman, M.Hum. 196404021990031001 Anggota
5. Dr. Wannofri Samry, M.Hum. 196711281991021001 Anssota
6. Dr. Midawati. M.Hum. I 96308081993062001 Anggota
l. Drs. Sabar, M.Hum. 19571111198901100r Anggota
8. Dra. Irianna, M.Hum. 19s70601198s032002 Anggota
q Dewi Nuryani Seksi Acara
10 Risa Junitas Sari Seksi Acara
11 Maidia Jurisa Seksi Acara
Untuk menjadi Panitia Seminar Nasional Jurusan Sejarah dalam merayakan"gO Tahur-r Sumpah
Pemuda" yang akan dilaksanakan pada:
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat
De rnikian surat tugas
ober 201[J
Jum'at
1 9 Oktobcr 201 8.
08.00-16wib
Ruang Seminar Fakultas mu Budar a IJnir.ersitas Andalas
ini dibuat untrik dapat clilaksanakan seLragaimana mestinva.
